







Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada Sistem Informasi 
Penjualan Pupuk Bersubsidi Pada Kios Binaan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya 
Berbasis Web 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari Tugas Akhir (TA) yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan 
Pupuk Bersubsidi Pada Kios Binaan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya Berbasis 
Web” adalah sebagai berikut: 
1. Dengan adanya sistem ini, semua proses transaksi menjadi cepat dan 
akurat sehingga menghemat waktu dalam professional kerja. 
2. Aplikasi sistem penjualan online ini merupakan salah satu aplikasi yang 
dirancang khusus untuk KUD Tani Jaya dan Kios pupuk binaannya agar 
semua proses yang tadinya manual dan lambat menjadi terkomputerisasi 
dan cepat. 
3. Dengan adanya aplikasi ini admin dapat mencetak laporan penyaluran kios 
melalui online dengan cepat, sehingga tidak perlu dating ke tempat kios 
secara langsung. 





Dalam pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Pupuk Bersubsidi 
Pada Kios Binaan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya ini masih banyak hal yang 
dapat dikembangkan, seperti: 
1. Perbaikan dan Peningkatan desain template dalam Segi tampilan pada 
website agar terlihat lebih baik. 
2. Penambahan fitur seperti retur barang agar lebih kompleks. 
Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 
dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan umumnya bagi masyarakat luas. 
 
 
 
